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Hőrich Balázs: 
AZ ONLINE ADATFELVÉTEL 
MÓDSZERTANA
Az önkitöltős, online kérdőíves adatfelvétel egy hullámban, 2015. 
február 18-tól 2015. március 2-ig zajlott1. A mintavételi keretet a Magyar 
Ügyvédi Kamara honlapján található „MÜK központi ügyvéd nyilvántar-
tása” alapján állítottuk össze. Az adatok a 2014. november 18-i állapotokat 
tükrözték. A mintavételi keret végleges címlistájában csak azok szerepeltek, 
akiknek elektronikus elérhetősége nyilvános volt.
A kutatásban való részvételre buzdító felkérő leveleket a mintavételi 
keretben jegyzett ügyvédekhez elektronikus úton, emailben juttattuk el. Az 
adatfelvételi folyamat közepén a kitöltésre vonatkozó emlékeztető levelet is 
küldtünk a célcsoport tagjainak.
A kérdőívet tematikus lapokra osztottuk, a megkérdezettek pedig az 
egyes lapokon szereplő kérdések megválaszolását követően a „tovább” gomb 
megnyomása után jutottak el a kérdőív következő oldalára. A továbblépés-
nél a szerver oldalanként elmentette az addigi válaszokat – emiatt azon-
ban laponként elviekben eltérő lehetne az elemszám. Az adattisztítás során 
azonban azokat az eseteket kivettük az adatbázisból, ahol a válaszadók nem 
töltötték ki végig a kérdőívet. Végül is a felvétel végleges esetszáma 1076 
maradt. A lemorzsolódás, illetve a rosszul kitöltött kérdőívek aránya mint-
egy  15-16 százalékos volt.
Az adatbázist ún. esetszámtartó peremsúlyozási eljárással a kitöltő ügy-
védek székhelyének megyei elhelyezkedése szerint súlyoztuk. A súlyozáshoz 
szükséges alaptáblát a mintavételi keret segítségével állítottuk össze. Mivel a 
kérdőívben a válaszadó lakóhelyének megyéjére vonatkozott a kérdés, a sú-
1  Az adatfelvételt a Soreco Research Kft. koordinálta, a programozott kérdőív a kutatócég szerverén 
volt elérhető.  
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lyozási alaptáblában pedig az ügyvédi iroda címének székhelyére állt rendel-
kezésre adat, a kisebb tévedés érdekében a fővárosi és a pest megyei sorokat 
összevontuk a súlyozás során. A várt eloszláshoz képest csak két megyében, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében maradt el na-
gyobb arányban a kitöltési arány. 
A minta összességében a magyarországi ügyvédi praxissal rendelkező, 
a Magyar Ügyvédi Kamaránál aktív státuszban lévő ügyvédek körében az 
ügyvédi iroda székhelyének megyei eloszlása szerint reprezentatív. 95%-os 
megbízhatósági intervallumon az adatok +/-2,8 százalékos hibahatár mel-
lett érvényesek.








N % N % N %
Megye
Bács-Kiskun 402 4% 34 3% 40 4%
Baranya 343 3% 31 3% 34 3%
Békés 187 2% 13 1% 18 2%
Borsod-Abaúj-Zemplén 376 4% 36 3% 38 4%
Budapest és Pest 6112 57% 667 62% 612 57%
Csongrád 423 4% 47 4% 42 4%
Fejér 269 3% 28 3% 27 3%
Győr-Moson-Sopron 353 3% 33 3% 36 3%
Hajdú-Bihar 393 4% 28 3% 40 4%
Heves 172 2% 16 2% 17 2%
Jász-Nagykun-Szolnok 218 2% 5 1% 22 2%
Komárom-Esztergom 191 2% 18 2% 19 2%
Nógrád 75 1% 5 1% 8 1%
Somogy 227 2% 26 2% 23 2%









N % N % N %
Tolna 106 1% 12 1% 11 1%
Vas 157 1% 18 2% 16 2%
Veszprém 211 2% 24 2% 22 2%
Zala 226 2% 25 2% 23 2%
összesen 10742 100% 1076 100% 1076 100%









Alsó 2, 5% 0,891068
Felső 2,5% 1,421857
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Szegedi Tudományegyetem * Bölcsészettudományi Kar
SZOCIOLÓGIA TANSZÉK 6722 Szeged, Petőfi  sgt. 30-34.                              
Tisztelt Hölgyem/Tisztelt Uram! 
A Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszéke nevében üdvözöl-
jük Önt, s egyben közreműködő segítségét kérjük most induló „Ügyvédek 
2014-2015” címet viselő kutatásunkhoz.
A kutatás előzményei
15 évvel ezelőtt országosan reprezentatív vizsgálatot készítettünk az 
ügyvédek körében. Akkor az „Ügyvédnapló” címjegyzékét használtuk, a 
kérdőíveket postán juttattuk el. Tanszékünk akkori hallgatói és kutatói a 
kitöltött kérdőívek adatait elemezve könyvet publikáltak erről a kutatásról 
(Utasi Á.(1999) szerk.: Az ügyvédek hivatásrendje, Új Mandátum Ki-
adó, Budapest). A publikált könyvben bemutattuk, hogy kikből rekrutálód-
tak, milyen nehézségekkel, és örömforrásokkal, életstílussal élhettek akkor 
az ügyvédek. Az elmúlt másfél évtizedben sokat változott a társadalom, vál-
tozott az ügyvédek hivatásrétegének életvitele, belső rétegződése, társadalmi 
presztízse, a lehetőségek és korlátok is. Jelenlegi kutatásunk ezt a társadalmi 
változást szeretné feltárni, legalábbis vázolni. A társadalmi-technikai vál-
tozásoknak megfelelően új módszerrel: internetes önkitöltéses kérdőívvel 
szeretnénk vizsgálni az ügyvédek, mint egyik mintaadó középosztályi réteg 
mai életét. Ezt a kutatási célt azonban csakis az Önök közreműködésével 
tudjuk elérni. 
Az internetes kérdőív 
Az Önök jelenlegi címét az Ügyvédi Kamara honlapján lévő e-mailes 
címjegyzékben találtuk. Erre a címre juttatjuk el ezt a felkérő levelet, s vele 
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együtt egy internetes linket, ami nem más, mint a kutatás önkitöltés-
re váró kérdőíve.  Kérjük, klikkeljen a linkre, ezzel megnyitja azt, majd 
válaszoljon a kérdésekre, jelölje be a kérdésekre adandó válaszát. Oldalan-
ként a „tovább” gombra kattintva, folyamatosan történik a kitöltés, majd 
a kérdőív végére érve a „küldés” szóra klikkelve tudja lezárni válaszainak 
sorát. Ha kitöltés közben valami sürgős feladat, munka megakadályozza, 
hogy a kérdőívet folyamatosan töltse ki, akkor később onnan folytathatja a 
kitöltést, ahol legutoljára a „tovább” jelzésre lépett, tehát ahol abbahagyta 
a kitöltést. A továbbított, elküldött, kitöltött kérdőívek automatikusan egy 
adatbázishoz kapcsolódnak. A kérdésekre megadott válaszok kódjai pedig 
automatikusan összeadódnak, kumulálódnak. A kérdőívet tartalmazó sze-
mélyi linkek a visszaérkezés sorrendjében teljes anonimitással bekerülnek 
az informatikus által megnyitott adatbázisba (nyilvánvalóan nem tudjuk, 
nem regisztráljuk abban a kitöltő e-mail-címét és nevét). A kitöltő személye 
tehát ebben az adatbázisban teljes mértékben ismeretlen marad. 
A kutatás várható eredménye
Kérjük, szánjon időt a kérdőív kitöltésére! Ez az idő nem csak a szege-
di szociológus-hallgatók tanulmányait és oktatóik kutatómunkáját fogja se-
gíteni, de lehetővé teszi azt is, hogy a másfél évtizeddel korábbi ügyvéd-vizs-
gálathoz hasonlóan – tanulmánykötetben számoljunk be arról, hogy ma 
miként él az ügyvédek hivatásrendje, milyen életvitel-mintákat alakít és 
közvetít a társadalom más rétegei számára, milyen változás tapasztalható a 
hivatásrend életvitelében.      
Amennyiben a kutatással vagy a kérdőíves adatfelvétellel kapcsolatban 
bármilyen észrevétele, kérdése vagy javaslata van, kérem, forduljon hozzánk 
bizalommal.
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ÜGYVÉD KÉRDŐÍV 2015 
d1. Milyen jellegű településen lakik jelenleg? 
főváros 
 






d2. Melyik megyében lakik? 
 





d4. Melyik évben született? 
 
d5. Mi az Ön családi állapota? Kérem, a tényleges állapotot jelölje, ne csak a 
hivatalosat! 
NŐTLEN/HAJADON nőtlen, hajadon, egyedül él 
 
nőtlen, hajadon, élettárssal él 
 
regisztrált élettársi kapcsolatban, élettárssal él 
 
HÁZAS házas, egyedül (külön) él 
 
házas, élettárssal él 
 
házas, házastárssal él 
 
ELVÁLT elvált, egyedül él 
 
elvált, élettárssal él 
ÖZVEGY özvegy, egyedül él 
 









d7. Milyen jellegű szakmai továbbképzésen vett részt? 
 
d8. Milyen jellegű településen élt az édesanyja, amikor Ön megszületett? 
főváros 
 






d9. Milyen távolságban van ez a település jelenlegi lakóhelyétől? 
 km 
d10. Milyen jellegű településen érettségizett Ön? 
főváros 
 






d11. Házastársának/élettársának mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 










a1. Most pedig szüleiről szeretném kérdezni. Mi (volt) az édesapja/nevelőapja 
legmagasabb iskolai végzettsége? 










a2. Dolgozott-e az Ön édesapja/nevelőapja akkor, amikor Ön 14 éves volt? 




saját vállalkozásban dolgozott 
 
alkalmi munkákból, megbízásokból élt 
 






eltartott volt, szociális segélyből élt, családja támogatta 
 
egyéb jövedelmeiből, járadékaiból élt 
 






a3. Kérem jelölje édesapja/nevelőapja beosztását, foglalkozását, amikor Ön 14 éves volt! 
ÖNÁLLÓ, VÁLLALKOZÓ mezőgazdasági gazdálkodó 
 
















SZELLEMI BEOSZTOTT diplomához kötött munkát lát el 
 
egyéb szellemi munkát végez 
 







szakképzettséget nem igénylő mezőgazdasági 
munkát végzett  
a4. Édesapjának/nevelőapjának hány alkalmazottja/beosztottja volt az Ön 14 éves 
korában? Hány ember munkájáért volt felelős? 
 fő 
a5. Most az apai nagyapjáról szeretnénk kérdést feltenni. Mi volt a nagyapja 
legmagasabb iskolai végzettsége? 
nem járt iskolába 
 
elemi iskolába járt (max. 6 osztályt végzett) 
 




középiskolába járt, érettségizett 
 




m1. Mi (volt) az édesanyja/nevelőanyja legmagasabb iskolai végzettsége? 










m2. Dolgozott-e az Ön édesanyja/nevelőanyja akkor, amikor Ön 14 éves volt? 




saját vállalkozásban dolgozott 
 
alkalmi munkákból, megbízásokból élt 
 




eltartott volt, szociális segélyből élt, családja támogatta 
 
egyéb jövedelmeiből, járadékaiból élt 
 






m3. Kérem jelölje édesanyja/nevelőanyja beosztását, foglalkozását, amikor Ön 14 éves 
volt! 
ÖNÁLLÓ, VÁLLALKOZÓ mezőgazdasági gazdálkodó 
 
















SZELLEMI BEOSZTOTT diplomához kötött munkát lát el 
 
egyéb szellemi munkát végez 
 







szakképzettséget nem igénylő mezőgazdasági 
munkát végzett  
m4. Édesanyjának/nevelőanyjának hány alkalmazottja/beosztottja volt az Ön 14 éves 
korában? Hány ember munkájáért felelős? 
 fő 

























általános          
szakmunkás, 
szakiskola          
érettségi 
         
főiskolai 
diploma          
egyetemi 
diploma          
Magyarországon sokféle nemzetiségi csoport keveredett a történelem folyamán. Szinte 
alig él olyan család hazánkban, ahol a felmenőági rokonok között ne akadna olyan, aki 
vagy nem magyar nemzetiségű, vagy ha magyarnak is vallotta magát, ne tekintette volna 
családját egyben valamely más identitásúnak, származásúnak is. 
s1. Az Ön felmenői apai ágon a következők közül milyen származásúnak tekinthetők? 





















s2. És anyai ágon a következők közül milyen származásúnak tekinthetők? 


































nem jegyezték be 
 


















s5. Milyen gyakran jár Ön misére, istentiszteletre? 
hetente vagy gyakrabban 
 










g1. Hány szobás volt a lakás, amelyben 14 éves koráig a leghosszabb ideig élt? 
 db 
g2. Hányan laktak együtt ebben a lakásban a leghosszabb ideig? 
 fő 





















g4. A lakberendezési tárgyak között volt-e a szülői család tulajdonában… 






eredeti képzőművészeti alkotás 
 






















g7. Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 éves korában milyen gyakran jártak... 
rendszeresen néha soha 
kirándulni 
   
étterembe étkezni családdal, rokonnal 
   
étterembe étkezni barátokkal, ismerősökkel 
   
étterembe étkezni munka- vagy üzlettársakkal 
   
szórakozóhelyre 
   
otthoni összejövetelre rokonokkal 
   
otthoni összejövetelre barátokkal, 
ismerősökkel    
otthoni összejövetelre munka- vagy 
üzlettársakkal    
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g8. Volt-e a család együtt – tehát szülők és gyerekek – üdülni? 
nem voltak 
 
voltak, csak belföldön 
 
voltak, csak külföldön 
 
voltak, belföldön és külföldön egyaránt 
 





































Most jelenlegi munkájával kapcsolatban kérdeznénk. 
u2. Melyek azok az ügytípusok, illetve szakterületek, amelyekkel a leggyakrabban 







































u3. Ön tulajdonosa, résztulajdonosa annak az ügyvédi vállalkozásnak, ahol most 







u4. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Hány ember munkájáért felelős? 
fogalmazó, jogi diplomás:  fő 
adminisztrátor:  fő 
más alkalmazott:  fő 
u5. Ön hány órát tölt pénzkereső tevékenységgel… 
egy átlagos munkanapon/hétköznap:  óra 
egy átlagos szabadnapon/hétvégén  óra 
u6. Az ügyvédi vállalkozásán kívül hány vállalkozásban rendelkezik teljes- vagy 
résztulajdonnal? 
 db 
 nincs ilyen tulajdona 
u7. A korábban említett tulajdonosi, résztulajdonosi vállalkozások mellett részt vesz-e 





u8. Összesen hány ilyen rendszeres együttműködéssel járó munkakapcsolata van 
gazdasági szervezetekkel, cégekkel? 
 db 
u9. Milyen tartalékait tudná mozgósítani a következő javak közül, ha egy ígéretes 






















online hirdetési felület 
 


































       
mérnök 
       
politikus 
       
középiskolai tanár 
       
egyetemi tanár 
       
ügyvéd 
       
gyógyszerész 
       
nagyvállalkozó 
       
u15. Manapság az ügyvédek hivatásrendjén belül (is) meglehetősen nagy a jövedelemi 
helyzet szerinti különbség. Ön hova sorolná önmagát egy ötfokú skálán? 








felső ötöd (legjobb helyzetben lévők) 
 
u16. A kiemelkedő ügyvédi sikerhez a következő tulajdonságok, feltételek közül jelölje 


































u18. Milyen jellegű ügyet vállalna a jövőben ellenszolgáltatás nélkül? 
 
 nem vállalna ilyen ügyet 





















u21. Melyek azok az ügytípusok, szakterületek, amelyek az Ön hivatásrendjében nagy 








































u22. Mi nehezíti, mi akadályozza leginkább Önt hivatása elvégzésében? 
 
u23. Melyek hivatása pozitívumai? 
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u24. Hogyan tekint ügyvédi foglalkozására? 
 
teljes 
mértékben részben egyáltalán nem 
jövedelemszerzés 
   
hivatás 
   
szolgálat 
   
hobbi 
   
kényszer 
   
h1. Összesen (Önnel együtt) hányan élnek egy háztartásban? 
 fő 
h2. Mekkora lenne az a legkisebb havi összeg, amelyből családja megszokott 
fogyasztásával még éppen, hogy ki tudna jönni? 
 ezer Ft/hó 





h4. Hány szobás az a lakás ahol Önök élnek? 
 szobás 
h5. Van-e az Önök tulajdonában: 
föld, telek 
 
hétvégi ház, nyaraló 
 
jelenlegi állandó lakásukon kívül másik lakás, ház 
 









h6. Hány házkörüli munkát, gyereknevelést, képzést segítő alkalmazottjuk van? 
 fő 
 nincs ilyen alkalmazottjuk 
h7. A ház, amelyben Önök élnek a település, város milyen lakáspiaci övezetébe tartozik? 
legalacsonyabb (legolcsóbb) lakáspiaci övezet 
 
közepes, átlagos lakáspiaci övezet 
 
helyileg magasabbra értékeit lakáspiaci övezet 
 
helyileg legmagasabbra értékeit lakáspiaci övezet 
 
gy1. Összesen hány (édes és nevelt) gyereke van Önnek? 
 
gy2. Ebből az eltartottak (önálló jövedelem nélküliek) száma: 
 


















valamilyen tagozatra általános iskolába 
 




















k3. Hány szabadidős egyesületnek, társaságnak, klubnak (például vadász, horgász, stb.) 
tagja? 
 db 
 egynek sem tagja 
k4. Hány civil, társadalmi szervezetnek tagja? 
 db 
 egynek sem tagja 











k7. Évenként megközelítőleg hány Ft-ot fordít Ön jótékonyságra? 
 ezer Ft 
 nem fordít erre 





k9.Volt-e valaha parlamenti képviselő? 






k10. Volt-e valaha a helyi vagy megyei tanácsnál, önkormányzatnál képviselő, vagy 
töltött-e be más választott funkciót, amit nem főtevékenységként végzett? 






k11. Volt-e valaha szakmai szervezetben, kamarában olyan választott funkciója, amelyet 
nem főtevékenységként végzett? 






k12. Volt-e valaha valamilyen társadalmi, politikai szervezetben olyan választott 
funkciója, amelyet nem főtevékenységként végzett? 







k13. Volt-e valaha valamilyen vallási szervezetben olyan választott funkciója, amelyet 
nem főtevékenységként végzett? 






k14. Önt személy szerint mennyire érdeklik a közéleti kérdések, a politika? 
egyáltalán nem érdekli 
 








k15. A politikai álláspontok jellemzésére a leggyakrabban a következő három 
ellentétpárt használják: baloldali-jobboldali, liberális—konzervatív, mérsékelt—
radikális. Kérjük, jelezze, hogy a politikai álláspontot szimbolizáló három hétfokú 
skálán Ön hova tartozónak tekinti önmagát! 
+++ ++ + - + ++ +++ 
baloldali 
       
jobboldali 
liberális 
       
konzervatív 
mérsékelt 
       
radikális 
k16. Van-e olyan barátja vagy rokona, ismerőse aki... 






sajtónál, TV-nél, rádiónál dolgozik 
 























helyi nagyvállalkozók között 
 











     
vallási hovatartozás 
     
családon belüli hely 
     
ügyvédi hivatás 
     
születési és/vagy lakóhely 
     
etnikai, nemzetiségi származása 
     
EU-állampolgársága 
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e1. Milyen gyakran jár Ön… 
 rendszeresen havonként 
évente 
többször ritkábban szinte soha 
kirándulni 
     
étterembe étkezni családdal, 
rokonnal      
étterembe étkezni barátokkal, 
ismerősökkel      
étterembe étkezni munka- vagy 
üzlettársakkal      
szórakozóhelyre 
     
otthoni összejövetelre 
rokonokkal      
otthoni összejövetelre 
barátokkal, ismerősökkel      
otthoni összejövetelre munka- 
vagy üzlettársakkal      





























e4. Milyen gyakran jár Ön… 




   
hangversenyre 
   
tárlatra, kiállításra 
   
moziba 
   
e5. Testkondicionálása, egészséges és reprezentatív megjelenése érdekében tesz-e valamit 
több-kevesebb rendszerességgel az alábbiak közül? 




















egyéni étrenddel él 
 
e6. A lakásberendezési tárgyak között van-e a család tulajdonában: 
modern design bútor 
 




eredeti képzőművészeti alkotás kortárs művésztől 
 
eredeti képzőművészeti alkotás korábbi korból 
 
más műtárgy, értékes gyűjtemény 











    
    
    
    






szakmai kapcsolatokat fenntartani 
  
magánjellegű kapcsolatokat fenntartani 
  
e10. Miként jutott az első idegen-nyelv ismeretéhez? 




hosszabb ideig élt külföldön rokoni segítséggel 
 
külföldön élt ösztöndíjjal vagy ott dolgozott 
 
nem tanulta a nyelvet (pl. anyanyelv) 
 
családi nyelvhasználat során 
 
e11. Életformáját/életformájukat tekintve Ön a felsoroltak közül melyik társadalmi 















e12. Hány barátja van Önnek? 
 fő 













e14. Ha társasági összejövetelt tartanak otthon vagy étteremben, kikkel jön ilyenkor 







kpot. Az állam legfontosabb feladatainak tekintett eltérő nézetek közül vázolunk 
hármat. Kérjük, jelölje közülük azt, amelyik a legközelebb áll az Ön véleményéhez! 
 
Az állam alapvető feladata a szociális gondoskodás, a munka, oktatás, egészségügy 
egyenlőtlenségeinek csökkentése, a hátrányos helyzetű csoportok felkarolása. 
 
Az állam alapvető feladata a társadalmi értékek, hagyományok őrzése, a magántulajdon 
védelme, a relatíve nagy egyenlőtlenségek mellett az egyéni felelősségvállalás 
ösztönzése. 
 
Az állam alapvető feladata a jogi egyenlőség garantálása. Az egyének szabadságát, az 
egyéni érdekek érvényesülését elősegítő információáramlás és igazságszolgáltatás 
biztosítása. 
 
